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1. UVOD
??????????????????????
3. POVIJESNI KONTEKST
1. UVOD
Poljica su regija ????????? u ?????????? Dalmaciji, ???????? koje se ??????? po obroncima planine Mosor i
pokriva znatno ???????? ?????? zagore. Ona se odlikuju po plodnosti zemlje zbog koje je to ???????? povijesno dugo
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Predmet ???????????? ovog rada jest analiza prostorne organizacije i arhitektonskih elemenata tradicijske
aritekture na primjeru nekoliko odabranih naselja Poljica. ???????????? formacije i razvoja Poljica vezani su za
geografski kontekst i ??????????????????? ?????????  ???????????? navedene elemente i ????????????? dostupnu ?????
???? se unificiranju i ???? ???? navedenog u ?????????? ????????? oblik koji karakterizira naselje i krije posebnosti
?????????????????
??????????????????????
*prema lokalnom nazivu za obradiva polja nastalo je i toponim lokaliteta - Poljica
???????????????????????
Osnovni motiv nastanjivanja nekog podru?ja kroz povijest je uglavnom plodnost zemlje. ???????????? je
??????? od njene obrade i ?????????? pa je zemlja za uzgoj poljoprivrednih kultura i ?????? bila osnova njihova ???????
Zaseoci Poljica formirani su uglavnom na ?????  padinama brda; ondje je zemlja strma i nedovoljno pogodna za
uzgoj biljnih kultura, ali zbog ????????? stvara ugodan ?????? Pozicija nastanjenih cjelina je ????????? dobro ????????
- naselja su izolirana od glavnih puteva ?? ? je smanjena ?????????? naselja napadima. Ova uglavnom spontano
???????????????????????????????????????????????? ???????
DONJA/PRIMORSKA POLJICA
3. POVIJESNI KONTEKST
GORNJA/ZAGORSKA POLJICA
??????????????????
????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????? ???????? ???????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bakreno doba
??????????????????????
????????????????
949. godina
LEGENDA O DOSELJAVANJU TRI BRATA U POLJICA
1358. godina
VLADAVINA BOSNE
1444. godina
OPSADA TURAKA
????????????????????????????????????
1945. godina
??????????????????
???????????????????????????????????
AUSTRIJSKA, ZATIM FRANCUSKA VLAST
?????????????????????? VLAST FNRJ
????????
?????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????? ?
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53. POVIJESNI KONTEKST
Prisutnost Rimljana u antici i njihove ostatke keramike u grobovima ?????? ??????? u Sustipanu,
Sumpetru, Gatima, Ostrvici. U VII ???????? ???????? plemena Hrvata dolaze iz Bijele Hrvatske te u IX ????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? povijesti ???????? Republike temelji se na legendi koja govori o dolasku tri sina ubijenog kneza
Miroslava ???????? XI ????????? - ????? ???? ????? ??? i Elemu koji su pobjegli iz hrvatske Bosne od neprijatelja i
sklonili se na prostoru ????????? sela Ostrvica. Prema legendi od njih trojice ??????? ???????? plemena nazvanih po
??? ???????? ?????????????? ????????????????????
Poljica se u vrijeme vladavine kralja ????? ??? III. ???????? XI. ????????? odvajaju od Primorske ???? i
osnivaju  ???????????????????????? s neovisnom vlasti.
3.1. POLJICA PRIJE OSNUTKA REPUBLIKE
 O naseljenosti u ranom povijesnom periodu prostora Poljica ???????? nalazi iz bakrenog doba. Znamenit je i
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Na ???????? ???????? prva ostavljaju trag ilirska plemena u naseljima Oneum ??????? Nerate (Jesenice),
Pituntium (Podstrana) i Gedate (Gata) - ove pozicije otkrivaju da su se naseljavali na ???????? ? u blizini plodnijih
polja koja su koristili za ???????? Dokaz ilirskom postojanju na ovim predjelima nalaze se u fragmentiranim ostacima
gomila i gradina.
???????? republika se u kao ???????? ???? pisanim izvorima spominje 1070. godine i to u jednoj ispravi
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
Obzirom na ????????? ??????? prostora bosanski vladari, Neretvani i ??????? splitski kaptol i komuna
???????? ? ?????????? ????????? svoj utjecaj i ovlasti na ???????? kraj. Takvim odnosima samo je ??? ???? ?????? sklonost
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Za vrijeme vladavine ?????????? i ?????????? (1102. - 1382.) prostor Poljica bio je razlog sukoba vladara
Klisa, ????? i Splita, a nakon smrti Ludovika I. ????????? 1382. su unutarnje borbe za hrvatsko - ugarsko prijestolje
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Tijekom XV. ???????? ????????? republikom upravljali su bosanski i hrvatski banovi. Nakon ??? je Venecija
zauzela Dalmaciju 1420. godine ????????? su se odupirali sve do ??????? 1444. godine, kada su osvojeni ???? i
???????? primorje. Zlatnom dukalom Poljica su 1444. godine priznala ???????? vlast, a ???????? republika se
????????? ? obvezala ?????? u borbi protiv Turaka. Smatra se da su Poljica u to vrijeme u svom posjedu imala cijelo
??? ??????????????????????????????????????
??????????????????
K???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????
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*Viaggio in Dalmazia, Albert Fortis
Osmanska vlast nastupa oko 1513. godine iako je ???????? razina autonomije Poljica ???????? U
Kandijskom ratu ratovali su ????????? na strani ??????? ali su na kraju ipak prema odredbama mirovnog ugovora
???????? Republike i Osmanskog Carstva 1671. godine ostala u granicama turskog carstva. ??????? ? je prostor
???????? republike pripao nakon Morejskog rata Mirom u Srijemskim Karlovcima 1699. godine. Duge godine ratovanja
???????????????????????????????????????????????????????
Poljica su se sve do XVIII. ???????? nazivala ?????????? ????? i ??????????? Prvi spomen ????????
republike pojavljuje se 1774. godine*. Od 1797. godine nakon propasti ???????? Republike Poljica su pod
??????????? ?????? sve do 1805. godine. Te je godine Mirom u ?????? ???????? republika pripala pod francusku
vlast. ?????????? koji su dotad u svim strukturama ???????? stupanj vlastite autonomije, ovog puta su se pobunili u
strahu od novih zakona kojima bi Francuzi ukinuli njihova prava.
3. POVIJESNI KONTEKST
?????????????????????????????????????????????????
U presudnoj se bitci 1200 ????????? suprostavilo vojsci ?????? Francuske XIX. ????????? koja je krenula na
????????? pod vodstvom generala Augusta Marmonta. Francuska je tada bila u ratu s Rusijom, ???? je flota ????? u
Jadran ?????? ????????? ? i izazvati pobunu u Dalmaciji. Poljica su ipak poklekla pred Francuzima te su spaljena i
razorena podijeljena na kotare (Splitski, ?????? i Sinjski). Providur Dandolo ???????? je proglasom u Zadru 1807.
ukinuo ???????? Republiku, jednu od najstarijih hrvatskih ?????????? Pod francuskom ?????? ostala su ???????? sela
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
Poljica ??? jednom bivaju u ??????????? povijesti autonomna i ujedinjena i to nakon 1911. kao ?????? sa
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????? ???????? iako slojevito, bilo je izrazito povezano te se ???????? odgovornost prema onima van
vlastitog hijerarhijskog kruga. Klasne razlike ???????? su mnogo kasnije i manje su se osjetile nego u ostatku
hrvatskog teritorija.
Obitelj predstavlja osnovnu ????????? jedinicu - ona je mnogobrojna i ustrojena prema patrijarhalnim i
??????  ?????????  ?????? ?? Postojao je koncept obiteljskih zadruga od dvadesetak ??????? sa strogom podjelom
poslova i odgovornosti.
??????
? ???????????????????????????????????
? pravo na didovinu*
VLASTELA
? ????????????????????????????Pacte convente 1102.
godine
? ???????????????????????????????????????
pripajanju Poljica Splitu
??????
? ???????????????????????????????????
svojih predaka
???????
? u kolonatu**
? mogu trgovati, posjedovati nekretnine,
smiju napustiti gospodara
VLASI
? ????????????????????????
???????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????
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**odnos u kojim privatni posjednici daju svoju zemlju seljacima (kolonima) na obradu, seljaci zauzvrat daju dio ljetine
Vlast ???????? republike ?????? je strogu podjelu funkcija zakonodavne i ??????? vlasti od ??????? XII- ????????
pa sve do ukidanja same Republike. ??????? organ vlasti bila je ?????????. Javne poslove obavljao je ??????
kupan zbor koji je na dan sv. Jurja svake godine birao novu vlast; on se sastojao od ????????? ??????? i 12 katunskih
knezova. ??????????????????????????????????????????
?  veliki knez????????????????????????????
?  vojvoda - glavni zapovjednik vojske
?  ???????? ????????????????????????????
?  protokurari????????????????????????????????????????????????????????????
?  pristavi???????????????????????????
?  porotnici
?  vikar  - predstavnik splitskog nadbiskupa u Poljicama
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????
????? ?????? i tradicije Poljica uvelike ????? ostalim predjelima dalmatinske obale i zagore, ??????  neki
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? nemaju puno pisanih dokaza o zbivanjima do XII ????????? Tek se tada pa sve do XV ????????
pojavljuju brojne povelje i darovnice hrvatsko-ugarskih vladara. ??????????  pisanim dokumentima smatraju se
Supetarski kartular i ???????? statut. On ????? kao povijesni dokument iz perioda ranijeg nego sam statut jer reflektira
o ?????? na ????????  prostorima iz ranijeg vremena;  on nije samo hrvatski ??? ???????? povijesni ustavni dokument
???????????????????
???????? statut je zbornik ????????? prava o unutarnjoj organizaciji i ?????????  odnosima ??????? seoske
???????? republike. Prva dostupna redakcija statuta ??????? iz sredine XV. ???????? iako postoje dokazi o ranijim
verzijama. ?????????? izmjene statuta uvedene su u redakciji iz 1485. godine. Statut nije ?????????? zakonik ??? ??????
i druge ne-pravne odluke i presude ????????? vlasti, kao i primjeri nekih zakonskih presedana, odrednice granica
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ranu pismenost ovog kraja dugujemo popovima ?????????? ?. Oni krajem XVI. ???????? osnivaju ????????
vikarijat kao dio splitske nadbiskupije. Njihovi prvi pisani dokumenti, obredne knjige, pisane su glagoljicom -
starohrvatskim pismom. U kontrastu s mnogim ??????????  redovima popovi ?????????? vode skroman ????? i
?????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????
za ples
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gradnji i planiranju.
?????????????????????????????????????????????????????????
1
ZASEOCI KAO PREDMET ANALIZE PROSTORNE ORGANIZACIJE NASELJA:
???????????????????
???????????????????
Ume, Tugare
?????????????
????????????????????
??????????????????
1
2
3
4
5
6
6
2
3
4
5
??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????
Dio ???????? povijesti je ???? u ???????????? i likovne umjetnosti pa tako i lik Mile ?????????? hrabre djevojke
koja prema ????? ??????? sebe i ???????? turski vojni logor kako bi spasila ????????? od okupacije. Njeno djelo
?????????????????????????????????????????????????????????????
Osobito ????? element kulturne ??????? Poljica je ???????? gacko kolo, poznatije kao nijemo kolo. Ono je
???????? na UNESCO-vu listu ????????? ???????? jednistveno je po ?????? ??????????? ???????? kolo danas se izvodi
?????????????????????????????????? ?????????????????? ???????? ???????????
Najpoznatije i najrasprostranjenije jelo ovog kraja je soparnik; danas ga jedu i u ostalim dijelovima Hrvatske
(primjerice dijelovi Sinjske krajine) ??????   njegov  recept ??????? i ???????? je ??? u ????????? turskom periodu.
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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5. ANALIZA PROSTORNE ORGANIZACIJE NASELJA 9
????????????????????????
Ruralna cjelina naselja ????????? nastanjena je najdulje u cijelom
kraju - tu se nalazi lokacija najstarijeg ?????????? ?????? iz kamenog doba.
????????? su danas gotovo potpuno ????????? - ne postoji gotovo nimalo
nove gradnje, ????????? zgrade su ??????? tradicionalno te mnogima
nedostaje krovni pokrov. Od novije obnovljene gradnje znamenita je crkva
sv. Ante, a mjesto je ???????? ???????? u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske. 
??????????????????????????????
? naselje pozicionirano na strmom terenu prisojne strane padine,
podno stjenovite litice > ispod samog naselja ???????? je glavni
pristupni put te plodna tla s nasadima vinograda
? redovi ???? formiraju se paralelno sa slojnicama terena, matrica
gradnje oblikovana je neplanirano, iz prirodno uvjetovanih razloga
? glavni ???????? put, osovina naselja postavljen je transverzalno na
slojnice i kaskadno se penje prema sjevernom obronku gorja
? u ???????? pristupnih puteva smjera sjever-jug i istok-zapad
????????????????????????????????????????????????
? kamene ???? na padinama uglavnom stambene namjene; danas
??????? u ???????? stanju ili obnovljene i ??????????? ?????????
?????????????
? manje ????????? jedinice predstavljaju gospodarske objekte
????????????????????????????????
? crkva predstavlja ???????? naselja koja s ?????????  prostorom
???????????????????????????????????????????
? u gustoj izgradnji na padinama stvaraju se terasasta ????????
stambenih ????? a na ????? ?????????  predjelima s obradivom
zemljom terasasto se organiziraju polja
???????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
GOSPODARSKE
STAMBENO
?????????
????????
CRKVA
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B) ARHITEKTONSKI ELEMENTI I
URBANA OPREMA
? u naselju su ??????? brojni primjerci
???????? arhitektonskih elemenata
tradicijske gradnje
? posebno vrijedno je ???????
?????????? ????????? ulica okomito na
slojnice, te turanj kao jedno od centara
mjesta
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???????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????
fotografija autora analize
???????????????????
Urbana oprema - turanj / fotografija autora analize
C) RAZVOJNI POTENCIJAL?????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
Novoobnovljena crkva sv. Ante  / fotografija autora analize
???????????????????
Desno: vrata i prozor na jednoj od starih tradicijskih
????????????????????????????????
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11????????????????????????????????????
????????????????????????
Mjesto ?????????? ?????? po svojoj
stanovnici Mili ????????? ??? je danas naseljeni
zaseok u Kostanjama. Kostanje su se smjestile
??? glavnog pristupnog puta u plodnoj udolini u
Srednjim Poljicima, gdje su u nekoliko manjih
zaseoka okupljene tradicionalne ???? naseljene
??? od srednjovjekovnog doba. Svoju ???????
ekspanziju je selo ????????? krajem XVIII. -
???????? XIX. ????????? ???? ???????? brojna
gospodarska oprema iz tog vremena. Udolina u
koju se smjestilo naselje izrazito je plodna i
pogodna za obradu.
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
stranice geoportal.dgu.hr
B) ARHITEKTONSKI ELEMENTI I URBANA OPREMA
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
? na ????????? ?? uglovima i uz ulaze ????? gospodarstava povijesno
se nalazi komunalna oprema: guvno za ??????? sjena, ??? za
???????? maslina, turanj (proizvodnja vina), mlin za masline,
naplovi, pojila i druge vodospreme - javni prostor ????????? u
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
? glavni pristup i put prolazi kroz sredinu
naselja na koju se ??????????? klasteri ???? i
njihovi odvojci
? gradnja je nepravilno ????????? i zaobilazi
plodne ???????? - ???? su ????????
formirane odmah uz vlastitu zemlju za
???????????
? u ???????? naselja nalazi se crkva, s
?????????  prostorom koji predstavlja glavno
????????????????????????
? ???? okupljene u skupinama uglavnom uz
glavnu prometnicu; ??????? su obnovljene i
stambene namjene; obradive ????????
???????? izdvojene i ne ????????
izgradnjom
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???????????????????????????????????
GOSPODARSKE
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?????????
????????
CRKVA
C) ???????????????????????????????????
? ????????????? suvremenijem ?????? ?????? > potencijal razvoja poljoprivrede kao gospodarske osnove naselja >
??????????????????????????????????????????????????????
? tradicijski elementi kao kulturna ??????? na osnovi koje se ???? stvoriti ?????????? zanimljiva lokacija > obnova i
prenamjena tradicijskih stambenih i gospodarskih zgrada
? neke od reprezentativnih tradicijskih kamenih ???? dalmatinskog ?????? u ovom su zaseoku ??? uvijek naseljene
> rijedak ?????? kojeg se ???? iskoristiti da u kombinaciji s obnovom okolnih ????????? za ?????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(dolje) / fotografije autora analize
???????????????????
Balatura / fotografija autora analize
STUDENT: ?????????????
AKAD. GOD. : 2015./2016.
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MENTOR: prof.art.??????????????, dipl.ing.arh.
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125. ANALIZA PROSTORNE ORGANIZACIJE NASELJA
5.3. UME (HUME*), TUGARE
*prema starohrvatskom hum????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
geoportal.dgu.hr
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Prostorna analiza naselja
GOSPODARSKE
STAMBENO
?????????
????????
??????????????????????????????
? put nastao zajedno s naseljem prstenasto
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
naselja povezuje sva gospodarstva, unutar
?????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????sjenik,????????,
pojata????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
jednu funkcionalnu cjelinu
Zaseok Ume ???????? je predio Tugara u
Srednjim Poljicama. Kao ??? i samo ime ?????
radi se o naseobini na ?????????? Ono je
formirano kao nekoliko grozdova ????????? usko
zbijenih i nanizanih jedna na drugu. Ume je
izolirano od ostalih naselja, ????????? dublje u
???????? ????????? Danas su od njega ostale
??????????????
????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? naselje je zbog svoje forme i arhitektonske kompozicije idealno
za seoski turizam
? ?????????????????????????????????????????????????????????????
Tugara koja ?????????????????????????????????????????????????
eko-sela
B) ARHITEKTONSKI ELEMENTI NASELJA. URBANA OPREMA
? naselje pripadalo tek nekolicini porodica s autonomnim
gospodarstvima
? brojne su arhitektonske vrijednote naselja - sva gradnja izvedena
??????????????????????????????????????????????? Dalmaciju
? arhitektonske vrijednote naselja - sva gradnja izvedena od
???????????????????????????????????????????????? ???????baladuri -
??????????????????????????????????????????????- tankih kamenih
???????????????????????????????????????????????????????????????
horizontalnim ukladama**
???????????????????
Urbana oprema Ume / guvno, turanj
fotografije autora analize
???????????????????
Arhitektonski elementi - Ume: balatura, prozor, vrata / fotografije autora analize
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135. ANALIZA PROSTORNE ORGANIZACIJE NASELJA
??????????????????
?????????????????????????????
? izgradnja ??????????? po terasama ??????? slojnice terena > terase
okrenute u smjeru juga
? uglavnom stambena i gospodarska namjena - gospodarske ?????????
vezane u glavni (stambeni) objekt
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? strmi, uski putevi povezuju manja gospodarstva u neposrednoj blizini
? dio je ???? u ???????? stanju, dok su neke obnovljene i uglavnom su
stambene namjene za povremeni boravak
Staro selo ??????? u Gatima danas nije stalno nastanjeno - obnovljene
???? uglavnom ????? za povremeni boravak. Nekoliko puta ????????? npr. tijekom
Dana Ive ???????????? ???????? okolice organiziraju ?????????? i priredbe, slave
???????????????????
B) ARHITEKTONSKI ELEMENTI I URBANA OPREMA
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? u naselju je, osim tradicionalnih arhitektonskih elemenata gradnje (balature, nadvoji vrata), dobro ??????? i
vrijedna urbana oprema > dijelovi starinskih turnjeva s drvenim elementima i velika ?????? guvna s
?????????? ?
? gospodarska oprema  nalazi se na ?????????? ? ulica (guvno, ???? turanj, mjesto za privezivanje stoke) >
predstavljaju svojevrstan javni prostor gdje su se ljudi okupljali (danas vrlo vrijedan povijesni element)
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
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fotografija autora analize
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prikuplja vino / fotografija autora analize
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???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
Balatura, kameni nadvoji iznad vrata i ulaza u dvor
/ fotografije autora analize
C) POTENCIJAL NASELJA
? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? bogata i vrijedna kulturna ??????? arhitektonskih elemenata i urbane opreme je izrazito vrijedna drvena i
?????????????????????????????????????????
? sam geografski ??????? pod padinama Mosora, osim blizine ????? kao ??? razvijenog obalnog ???????????
????????? stvara jedinstvenu vizuru mjesta koja uz spomenutu ??????? ??????? ???? vrlo kvalitetnu osnovu i
???????????????????????????????
? zanimljivo je da selo Gata ima razvijene kulturne udruge i organizira mnoga kulturna ????????? (Dani Ive
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ove godine, nekoliko dana prije 5. po redu ?????? na Danima Ive ???????????? se organiziralo ????????
???????? Kao i prethodnih godina ??????????? su pohrlili u svoje staro selo da ga ?????? ali i da se prisjete
??????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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Zaseok ?????????? postoji iz vremena bosanskog ejaleta kad je
Ostrvica (starinski Ostrovica) bila novoformirana kapetanija XVII. ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B) ARHITEKTONSKI ELEMENTI I URBANA OPREMA
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? naselje je ????????? podno ?????? terena / uzvisine, u udolini
plodnog tla > ispod naselja plodno i obradivo tlo, zeleni pojas uz
?????????????????????????????????????????????
? nema ????????? javnog prostora ni ???????? blizina susjednih
naselja ????????? stanovnicima potrebne javne ????????
????????????????????
? ???? ??????? linearno usporedno uz slojnice na manje plodnom
???????????????????????????? ?????????? ?
C)       POTENCIJAL NASELJA
? kao jedno od zaseoka koje je obnovljeno i u njemu se ????? a uz blizinu obradivih polja i
potrebnih ????????? ima potencijal ?????????? stanovanja u tradicijskoj gradnji, kao rijedak i
vrijedan fenomen
? blizina ????? kao ??????????? ???????? ??????? je jedna od bitnih odrednica za razvoj turizma u
naselju
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AKAD. GOD. : 2015./2016.
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Nadvoj vrata, prozori i luminar - arhitektonski elementi
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165. ANALIZA PROSTORNE ORGANIZACIJE NASELJA
27
???????????????????????
Srinjine su naselje u Srednjim Poljicima  i
prema posljednjem popisu broje 1218
stanovnika, a zaseok ???????? ???????? je
sjeverno od ??????? mjesta. Izgradnja
prevladava na sjevernoj strani prometnice koja
je i glavna kolna cesta ??? povezuje
????????? naselja Srinjina. ????????????
???????? mjesto s izgradnjom iz 1968. godine
????? je da mjesto nije uvelike mijenjalo svoju
strukturu; neke su ???? obnovljene, dok su
?????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
geoportal.dgu.hr
A) ???????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? iz matrice naselja vidimo da su javni i privatni prostor gotovo istovjetni; ????? se provodio u uskim ulicama
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B) ARHITEKTONSKI ELEMENTI I URBANA OPREMA
? blizina ostalih naselja Srinjina uvjetovala je da se ???????? razviju kao naselje u kojem nema velik broj javnih
????????????????????????
? ???????? mjesta ???? ????? koju su koristili svi ????????? a nalazi se na ????????? dviju ????? ulica ?????????
crnim krugom na HOK-u)
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????? ??????????????????????????????
???????????????????
Prostorna analiza naselja
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???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
C) POTENCIJAL NASELJA
? naselje ????? ?????????? razvoja u prostor ?????????? vrijednosti; renovacijom
?????????? tradicionalnih ???? i adaptacijom naselja ???? se stvoriti
???????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????? u ?????? Podstrane i blizina Splita kao velikog centra (ne samo
???????????? ??? ??????? kulturnog i prometnog) ???? veliku prednost ovog
????????????????????????????
? ruralna cjelina ???????? je po Prostornom planu ???????? Grada Splita
????????????????????????????????????
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185. ANALIZA PROSTORNE ORGANIZACIJE NASELJA6. ARHITEKTURA POLJICA
*???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? i druga ?????????? ulica mjesta su na kojima se postavljaju ?????????? alati i oprema za
gospodarstvo - guvna, mlinovi, turanj za vino i ?????? ???????????? U samom ???????? mjesta ?????????? ulica zapravo
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
Forme ovih naselja, njihov geografski ???????? ???????? u odnosu na prirodne znamenitosti, bogata povijest i
znamenita arhitektonska ??????? izvrsna su podloga za ???????????? Poljica. Povoljan je ?? ????? i blizina dobro
razvijenih prometnih, ??????????? i kulturno razvijenih ???????? ?????? Split). ???????? i njegovanje atraktivnih prirodnih
lokaliteta i kulturne ??????? osnova su i prilika za razvoj ????????? prostora u okviru gospodarske obnove koja bi
doprinijela njihovom daljnjem razvoju te ?????????? vrijednosti koja bi dodatno obogatila ovaj prostor i na neki ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Graditeljska ??????? Poljica srodna je cijeloj regiji - kako obalne Dalmacije tako i Dalmatinske zagore.
Posljednja ???????? ovog kraja skromne su povijesti, posebice zadnjih pedesetak godina kojih je ???????? iseljenje i
?????????? Poljica. U ???????? navali modernizacije u gradnji (1950.-te nadalje) ???????? kraj, ????????? dio regije koji
nije na obali, je uvelike ???????? masovne neplanirane gradnje. Njegova mjesta, ma koliko ?????????? ??????
posebnosti stare dalmatinske urbane strukture i arhitekture. Kroz analizu ???????? ????????? kao i njenih osobitih
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6. ARHITEKTURA POLJICA
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Analizom ???? ???????? zaseoka ????????? kraja spoznajemo ??????????????? elemente dalmatinske ruralne
matrice. Poljica su podijeljene na katune (iz davnina administrativne cjeline ??? ???? po nekoliko ?????????? zaseoka),
a unutar njega postoji ???? ???????? po kojem je katun nazvan. Ostala naselja su grupacije ???? ????? imenovane
????????????????????????? ???????????? ??????? ????????????????????????????
Naselja su svojom formacijom uglavnom ???????? uz obalu, zbijena uz prometnicu ???????????? postavljena u
???????? litica ili uzvisina ???????????? u kotlini (Kostanje). Naselja uglavnom ?????? klastere ???? pripojenih jedna uz
drugu ?? ? stvaraju zatvorena i poluzatvorena ????????? ???????? zajedno sa glavnom stambenom ?????????? ????
one gospodarske namjene.
Pored glavnog puta koja je danas ???? profilirana i modernizirana zbog promjene osnovnog prijevoznog
sredstva, ulice unutar naselja su ili ?????????? ???????? i vrlo uske ili dimenzionirane prema karu, uprezi. ??? su i
?????????????????????? ?????????????????????? ?kantunima.
Naselja su gotovo uvijek ????????? na ????  visinama iz dva razloga - obrambeno su na povoljnijem
???????? jer im se ???? pristupa. Na taj se ????? naselja gusto grupiraju na padini, a plodna zemlja u udolinama
maksimalno ??????????? za poljoprivredu. Nastanjuju se  prisojni obronci i gradi se terasasto. Gradnja u udolinama je
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6.1. ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????: pojata*, gumno, svinjac,
mlinovi/vodenice i druge.
a) vrata; b) prozori; c) ovce; d) janjad; e) goveda;
f) magarad; g) prostor za ??????? seljaka; h)
prasad; i)??????????????????j) dvor; l) pojilo
???????????????????
POJATA
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????),
?????????????????????????????????????????????????????????kula.
Prizemlje kule u regijama gdje uspijeva vinova loza ????????? je konoba, ondje gdje je dominantna grana
gospodarstva ?????????? su ????????? ?????? Na gornjem katu ????????? su ??????? sobe, kamare. Njima se
pristupa preko balatura, odnosno solara?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????? (vatrenica) - prostorija s ?????????? kominom, ???????? je ???????? prostora u ruralnoj Dalmaciji . ????????? je
u prizemnicu uz katnicu radi ????? komunikacije; razlog tome je ????????? dima kroz dimnjak osnovne ???? te
direktna veza s dvorom?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
STUDENT: ?????????????
AKAD. GOD. : 2015./2016.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????????
autora analize
konoba ili podrum
a) vrata; b) prozori za ??????? c) kamenice za
ulje; d) ????? vina za prodaju; e) manje ?????
vina za potrebe ??????????? g) hodnik; h) turanj; i)
?????j)????????????????????
a) vrata; b) prozori; c) ????????? postelje; d)
ormari; e) ????????? kruha; f) blagovaonski stol;
h) balatura, i)?????????
???????????????????
KULA - prizemlje
???????????????????
KULA - kat
1) ????????? 2) ????????? pepela; 3) ??????? ??????
????? 4) kamena klupa; 5) katrige; 7) stol za
????????????????9) sanduci; 12) drva
???????????????????
??????
???????????????????
Kula u Tugarima, fotografija autora analize
Kao i u ????? ???????? dalmatinskog ??????? za tradicijsku
gradnju su ??????????????? dvorovi, zvani ??? i ???????? ?.
Definiramo ih kao grupacije ???? koje ???????? pripadaju
jednome rodu, prezimenu ili nadimku ????????? ????? bogatije
obitelji). U pravilu je glavna ????????? stambena jedinica oko
koje se onda grupiraju gospodarske (svinjci, ???????????
kukuruzane, mlinovi-vodenice...).
???????? su ???????? bila ili potpuno ili ?????????? zatvorena
???????????? Gdje nisu bile ?????????? ???????? je zatvarao
visoki zid u kojemu su ulazna vrata ?????????? lukom, ????? i
natkriven.
???????? su bila potpuno intimni prostori za boravak obitelji.
Zbog klime koja je velik dio godine dozvoljavala boravak na
otvorenom, ???????? je u hladu loze ??????? siguran kutak i
???????? za odmor i boravak. Dvorovi su bili uglavnom ?????????
kamenom.
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206. ARHITEKTURA POLJICA
????????????????????????
Dominantan materijal u graditeljstvu ?????? kraja je
kamen. Njega u ovim krajevima ima; pogotovo u
???????????  krajevima vodi se ?????? da se iskoristi
materijal iz okolice, ????????? kava, manjih lokalnih
kamenoloma. Ovisno o samoj kvaliteti kamena ovisit ?? i
njegova obrada i ????? klesanja. Osim o vrsti i kvaliteti
kamena kakvog je u prirodi bilo, njegov je izgled i obrada
ovisili su i o ?????????? ? vlasnika. ???????? obitelji gradile
su s kvalitetnije ????????  kamenom dok su ostali
kvalitetnije i pravilno rezane blokove koristili ?????????? za
???????????????????????????????????
???????????????????
Stara slika tora za ovce u polju; Aleksandar Freudenreich, Narod gradi na ogoljelom krasu, Zagreb - Beograd, 1962.
Ostali materijali u gradnji su ?????? ??????? sijeno i ?????? drvenaste strukture, posebice za nekonstruktivne
dijelove zgrada. Pregrade su se uglavnom izvodile od pletera ??????? i obostrano premazivale ????????? odnosno
??????? Gospodarske ????????? u polju, torovi i ????????? umijesto ?????? kamenog pokrova koriste u pravilu ove
materijale jer su jednostavniji za primjenu.
???????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????
Gospodarske ????????? kao i sve ????????? u polju ?????? su kao suhozidi, odnosno nisu spajane vezivom,
dok su kameni zidovi ???? u naseljima popunjavani vapnenim mortom. Obzirom da se na vapnu ??????? i pijeska
?????? nije bilo kontrolirane kvalitete, ???? vezivo je ???????? razlog propadanja strukture ????? Kod najstarijih ????
zidovi su bili ?????? i do 1 metar, ali su se s vremenom stanjivali do ?????? od 50-ak cm. Zidani su s dva lica tako da s
vanjske strane bude uvijek kvalitetniji vez.
Staklo se kasnije pojavljuje na ?????? - ono je vrlo
????? i skupo za nabaviti pa je osim zbog insolacije i cijena
??????????????????????????? ???????? ????????????
???????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Drvo je, kao i kamen, ???????? iz okolice, ali je
primjenjivano ?????????? na najpotrebitijim dijelovima
zgrade - ???????? ?? oblogama podova i stropova i ?????
za pregradne zidove. Kolci za ???????????? koristili su se
???????????????????????
6.3.2. ZID; KANTUNI; KONZOLE
Zidovi su izvedeni od lokalnog kamena - kvaliteta klesarskog rada ovisi o funkciji ?????????? bogatstvu obitelji
i samoj kvaliteti materijala.
Osobito se vodi ?????? o izvedbi kantuna. Najkvalitetniji kamen, ???? i bolje ???????? komadi postavljali su
se na uglove zgrada iz konstruktivnih razloga (kako bi povezali zidove na najosjetljivijem mjestu). ????? je u
tradicijskome graditeljstvu konstruktivni razlog bio i estetska karakteristika, pa se izvedbi uglova pridavala posebna
??????? Postoji nekoliko vezova i ?????? zidanja kantuna, a odrezani kantuni se pojavljuju na ???????? ? cesta gdje je
?????????????????????????????????????????
Konzole su zanimljiv graditeljski element. Brojne su funkcije i oblici konzola - u interijeru i ispod prozora ?????
???????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????????
knjige Aleksandra Freudenreicha, Narod gradi
na ogoljelom krasu, Zagreb-Beograd, 1962.
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???????????????????????????????????????????
???????????????
Krovovi dalmatinske tradicionalne arhitekture su u pravilu dvoslivni, ??????????
tipa, a oni ????? raspona ???????? su pajantama. ???? su ??????? ??????? relativno
uske, a ???????? ??? zbog ????? nabavljanja kvalitetne drvene ?????? Najprije se onda
ona nabavljala, pa bi se zatim prema ?????? ????? odredile ????? dimenzije ????? Nagibe
krovnih ploha diktirale su vrste pokrova. Kamene su ????? ????????? gradnju uglavnom
??????????? ????????? ????? su bila i ???????????? ??????? na manjim ???????
????????????? Kako su kamene ????? ????? pokrov, nerijetko su se pod njihovim teretom
???????????????????????????????
Kamene ????? ??????? ???????? stavljene su uz nadozid te formiraju strehu, a
prema sljemenu se ????? postepeno sve manji komadi. Obloga je slagana horizontalno, s
tri ????? u svakom presjeku (preklopu), a na jugu Dalmacije pojavljuje se i dijagonalno
nizanje.
???????????????????
????????????????????????
????????????????????
Gata
???????? dvadesetoga ???????? za pokrivanje ???? ??????? se rabiti i crijep.
Pojavom crijepova rasteretili su se krovovi i koristili su se za pokrivanje stambenih ?????
Osim ????????????? bili su i statusni simbol. Nekad se na ??? kamenim ??????? pokrivene
???? skidao pokrov s barem gornjih zona ???????? te oblagao crijepom kako bi se
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
Gornja zona krova
??????????????????
donja zona u
kamenu, Gata /
fotografija autora
analize
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6.3.4. VRATA; PROZORI
Vrata, i to vanjska ulazna na konobama, ?????? i ????????? ???????? su s
horizontalnim ukladama. Drvena su i zatvaraju se drvenim mandalama, ??????? ????
Uklade su bile horizontalne uglavnom iz ?????????? razloga - kad bi zbog vlage donje
letvice propale, jednostavno bi se zamijenile novima.  Bojena su zelenom ili ??????
bojom kakvu vidimo i po ostalim regijama Jadrana.
???????????????????
???????????????????????????????????????????????
fotografija autora analize
U ????????? su balature znale biti i bez ograde, a ako su
postojale, bile su jednostavne. Gotovo uvijek se nalaze na
???????????????????????? ??????????????????????
Prozori su u tradicijskom graditeljstvu bili mali, ??? zbog obrane od ???????
provala, ??? zbog ??????? stakla i ???????? ?????? ?????? u kojem je seljak cijeli svoj
dan radio na polju i bio ??????? suncu. Najstarije ???? imaju jednokrilnu ????? koja se
otvara prema unutra; tek u XIX. i XX. ???????? se pojavljuju varijacije prozora -
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
Detalj uklada vrata / iz
???????????????????????
??? ???????????????????
????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? problem koji se javlja na tradicionalnoj gradnji u Dalmaciji je ?????????? temelja i ispadanje morta
iz zidova zbog ???? kvalitete veziva te ?????????? krovova zbog propadanja drvene konstrukcije pod velikim
???????????????????????????????????????????
? u ??????? izmicanja ???? uslijed potresa ili klizanja terena jest ??????????? ili ???????? armiranobetonske
?????????????????????????????????????????????????????????????????
? kameni zidovi se saniraju pravilnim ????????? sljubnica te ????????  injektiranjem novog, kvalitetnijeg morta;
pritom se mora ???????? da su fuge ??????? ili u razini s kamenom ?????? -  ??????? ne smiju reljefno izlaziti
??????????????????????????????????????????????????????
? u ??????? ?????????? uglovnih kamenova mogu se postaviti sidra koja ????????? ????????? ???????????
?????
Nadvoji nad prozorima i vratima postoje pravilno
i nepravilno isklesani - obitelji ???????? statusa gradile su
???? s doprozornicima iz jednog komada. Nad
prozorima i vratima nerijetko se pojavljuju i rasteretni
lukovi koji preuzimaju ??????????? zida iznad otvora,
mogu biti segmentirani ili iz jednog komada.
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
Balature, pod drugim nazivima solari,
sulari, volte volumen su vanjskih kamenih
stepenica ??? vode na gornji kat kule. Osim
vertikalnog povezivanja postepeno dobivaju
sporedne funkcije, a zbog ?????????????
arhitektonskog oblikovanja bivaju najmarkantnijim
???????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
6.3.3. BALATURE
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????????????
?????? u obzir povijest kraja, njegov geografski ???????? te gospodarski i ?????????? potencijal jasno je da
postoje nizovi intervencija i projekata kojima bi se Poljica ???????? i unijela novo bogatstvo regiji. Zanimljive urbane
strukture i duga tradicija tradicionalne arhitekture dobra su podloga iz koje mogu iznijedriti nova inovativna ????????
od malog do srednje velikog mjerila. Poticanja na razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i eko-sela u katunu
Tugare su dobar primjer ??????? ???????? za ove krajeve. ??????  pristupom mogu se revitalizirati brojna druga
?????????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
? materijali i tehnologija gradnje ???????? danas su uvelike ???????????? i ne mora se ????? koristiti samo
????????????
? pristup prema ?????????? tradicionalnoj gradnji mora biti temeljit; ne smiju se brkati elementi gradnje
?????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????
? adaptacija starih ???? u ????????? novog ???????? trebaju biti primjerene te se spona s modernim
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? restauracija podrazumijeva temeljito znanje o povijesnoj gradnji te se elementi u ??????? potpune devastacije
????????????????????????? ???????? ???? ???? ?
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